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ОтНОшЕНИЙ  В  РЕСПУбЛИКЕ  бЕЛАРУСЬ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ
Е. В. шкурова
С момента установления суверенитета Республики Беларусь преобразование всех сфер обществен-
ной жизни вызвало значительные изменения в религиозном поле страны. Динамика этих процессов 
прослеживается в двух тенденциях. во-первых, это трансформация характеристик религиозного поля, 
включая динамику взаимодействий между конфессиями. во-вторых, трансформации социальной си-
стемы, связанные с религиозной средой, изучение которых возможно на основе исследования фиксации 
этих изменений в нормативных документах.
Особенностями периода 1991–1994 гг. являются, во-первых, принципиальное изменение отноше-
ний государства и религии. Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», вступив-
ший в силу с 1 октября 1990 г. упростил порядок деятельности религиозных организаций, что привело 
не только к возрождению традиционных конфессий, но и к значительному росту числа нетрадицион-
ных организаций и групп. в 1992 г. официально было зарегистрировано 1340 религиозных организаций 
и институтов. При  этом по сравнению с 8 конфессиями, зарегистрированными в 1986 г., в 1992 г. была 
создана 251 община [2, с. 75]. 
вторая особенность заключается в том, что провозглашение суверенитета потребовало изменений 
в государственном регулировании религиозной сферы и формирования новой нормативно-правовой 
базы. в результате верховным Советом Республики Беларусь был принят Закон Республики Беларусь 
от 17 декабря 1992 г. № 2054-XІІ «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», который 
устанавливал порядок взаимодействия конфессий с государством, гражданами и между собой. 
Основными задачами на пути гармонизации взаимодействия государства и религий, а также религий 
между собой были определение роли и места православия в жизни республики, в государственно-
конфессиональных отношениях, с одной стороны, и определение отношения государства к новым рели-
гиозным движениям и течениям – с другой.
Период 1995–2000 гг. охарактеризовался развитием и уточнением государственной политики в де-
лах религии с учетом происходящих изменений в религиозном поле Беларуси. С внесением в 1996 г. 
изменений в Конституцию Республики Беларусь принцип равенства религий был дополнен принципом 
учета влияния конкретной религии на формирование  белорусской истории и культуры. возросло коли-
чество религиозных объединений, изменилось соотношение между количеством объединений христи-
анских вероисповеданий (православных, протестантских и католических). в 1999 г. было зарегистриро-
вано 2427 религиозных организаций [2, с. 75].
Развитие государственно-конфессиональных отношений в рассматриваемый период позволило ста-
билизировать религиозную ситуацию в стране. Однако распространение ряда деструктивных религиоз-
ных групп вызвало напряженность в конфессиональной среде, а также поставило перед исследователя-
ми задачу определения последствий деятельности религиозных организаций.
Период с 2001 г. можно назвать этапом укоренения ранее принятых норм государственно-
религиозных отношений. Укоренение в данном случае предполагает процесс законодательного и ин-
ституционального освоения наработанного в предшествующий период [1, с.  69]. Содержательно этот 
процесс охарактеризовался принятием Закона Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. № 137-З «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О свободе вероисповеданий и религи-
озных организациях”». в 2001 и 2002 гг. число зарегистрированных религиозных организаций состави-
ло 2663 и 2774 соответственно. 
Специфика указанного периода состоит в четком определении со стороны государства правового 
статуса различных конфессий, действующих на территории республики, формируется модель вписыва-
ния религии в современное белорусское государство и культуру. Приоритет отдан христианским цен-
ностям как основополагающим в  национальной культуре, в то же время поликонфессиональное про-
странство республики требует поиска новых форм взаимодействия не только государства и религиоз-
ных организаций, но и конфессий между собой в направлении конструктивного сотрудничества.
Начиная с 2004 г. можно говорить об оформлении относительно нового этапа в развитии 
государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, который охарактеризовался 
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дальнейшим расширением взаимосвязей государства с традиционными конфессиями и активным 
включе нием религиозных организаций в политические про цессы. в 2009 г. по сравнению с 2002 г. число за-
регистрированных религиозных организаций увеличилось на 288 и составило 3062 [3]. Современное 
состояние межконфессиональных отношений позволяет говорить об их относительной стабильности. 
Активно сотрудничают между собой протестантские общины. Однако в основном религиозные органи-
зации не ориентированы на активное взаимодействие с другими конфессиями.
Актуальными остаются вопросы четкого определения роли религиозных организаций в социально-
политической жизни страны. Пока рано говорить о разработке стабильной модели включения религиозных 
организаций в современную светскую культуру, их взаимодействия с современным белорусским государством 
и между собой.
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ДЕтЕЙ-СИРОт  И  ВЫПУСКНИКОВ 
ИНтЕРНАтНЫх  УЧРЕЖДЕНИЙ
Д. Ч. шоканова
Семья является одним из важнейших социальных институтов общества. Семейные отношения фоку-
сируют многие процессы, происходящие в общественной жизни людей. Дети-сироты – та категория 
детей, которые часто лишены нормальных семейных условий развития. Одним из условий провоцирую-
щих социальное сиротство является кризис современной семьи, характеризующийся распадом семьи, 
ростом числа внебрачных детей, ранним материнством. вот почему в настоящее время большое количе-
ство детей рождается в так называемых «неблагополучных» семьях. 
Многие из  числа сирот лишены семейного воспитания, не имеют позитивного примера родитель-
ства, что непосредственно влияет на их социальную адаптацию, на процесс взросления в целом. При 
этом, не случайно, семейная и демографическая политика, защита прав детей-сирот объявлены одним из 
стратегических приоритетов государственной политики. 
в современной социологии «социальная адаптация» чаще всего понимается как такой социальный 
процесс, в  рамках которого адаптант (личность, социальная группа) и социальная среда являются взаи-
модействующими системами, оказывающими активное воздействие друг на друга в процессе социаль-
ной адаптации. Мультипарадигмальность социологической науки обусловливает тот факт, что единое 
определение механизма социальной адаптации пока еще не выработано, поскольку в рамках каждого 
подхода существует своя трактовка. в отношении детей-сирот чаще всего речь идет об освоении ими 
социальных ролей в динамичной системе общественных отношений. Как правило, социальная дезадап-
тация детей-сирот включает предшествующую семейную и школьную дезадаптацию. Она выражается в 
нарушении физического, психологического здоровья ребенка, разрыве его социальных связей с семьей, 
деформации личностных структур (идеалов, установок, ценностей), сужении важнейших видов деятель-
ности, необходимых для полноценной социализации.
в современных условиях не все семьи могут и хотят исполнять свое предназначение должным об-
разом. возникает ситуация, при которой общество вынуждено лишать ребенка родителей в случаях, 
когда они не занимаются его воспитанием, либо сами отказываются от своих детей. возможность успеш-
ной адаптации личности зависит от множества различных факторов. Кроме характера воспитания, здо-
ровья  на адаптацию сироты влияет наличие родственников и отношения, которые с ними складываются. 
Но, увы, далеко не все родители либо родственники проявляют инициативу для того чтобы навестить 
своего ребенка в интернатном учреждении. При этом дети пытаются восполнить недостаток внимания 
